






A Study on the Influence of Increasing the Percentage of Specific Colors  
within Interior Spaces on Human Emotions
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Abstract
　In this paper, the authors attempt to clarify the relationship between different 
percentages of specific colors within interior spaces on human emotions by using Emotion 
Spectrum Analysis Method. The experiments were performed using 16 patterns with a 
combination of four colors and four different percentages. The results are summarized 
as follows: first, emotional levels do not incrementally increase or decrease due to the 
increase of color percentage in an interior space, instead, random changes in emotion 
are charted. Second, a similar influence on emotions by the different colors was observed 
based on color percentage.
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赤 5R 4/10 5R 5/14 5R 6/12 5R 7/6
緑 5G 4/6 5G 5/10 5G 5/8 5G 7/6
黄 5Y 6/10 5Y 8/14 5Y 8/10 5Y 9/6
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注釈
（注１） ESA Basicに標準で装備されている「喜怒哀楽」の感性マトリクスは，感情のイメー
ジング時の脳波データをデータベース化し，次のアルゴリズムを用いて作成されてい
る１）
　　　　　　　　　
（注２） 株式会社ソフトキューブ開発による立体視のための画像表示システム
（注３） 今回の実験結果の考察では，被験者の感性レベルを全体的に観察していくため，基準
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ベクトルを導く。状態ベクトルから感性
間の相互相関係数チャンネル
感性マトリクス
（脳の状態から心の
状態を抽出する）
状態ベクトル
（脳の状態を表す）
感性ベクトル
（心の状態を表す）
63
化（正規化）された数値を用いた。基準化した数値とは，同一被験者のある感性状態
指標値における数値の種々のタスクに対する分布が，平均値０，標準偏差１の正規分
布に従うように変換したものであり，具体的には，下記式に従って変換する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　z ＝　　
　　 　 x はある感性状態指標の素点，〈x〉は種々のタスクにおけるその被験者のその感性
状態指標の平均値，σx はその被験者のその感性状態指標の標準偏差，z は基準化後
の値である。基準化した数値を用いることで，他人同士の数値の比較がしやすくな 
る10），11）。
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